





















形码；"$#’ 年最早采用 )*+；"$## 年最早












































家配送中心于 "$.& 年建立，到 !&&! 年该
公司已建立 (! 个配送中心服务于美国

















































主 持 人：刘 明

































"../ 年 /00 多家 门店亏 损停业，裁员 1
万人。"..2 年引入 +%，当年和次年营业额

























































































主 持 人：刘 明
!!"#"$%! &’%()#*管 理 方 略
